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Ursinus Colleg3 Library, 
URSI.fTJSTt~IA C" TION 
Clasc,_U_ ~cuJ!lL 
Un 1896, after much deliberation, the 
Ursinus College Yearbook Staff elected to 
name their new publication, THE RUBY, in 
honor of Samuel Vernon Ruby, Esq., A.M., 
Ph.D., whose death in that year saddened the 
Ursinus community. 
Dr. Ruby, a veteran of the Civil War, 
served as a private in the Second Bull Run, 
South Mountain Fredericksburg and the Wil-
derness. During this time, he earned his 
First Lieutenantcy and was captured and im-
prisoned for the remainder of the war. Dr. 
Ruby taught English, Athletics, and Social 
Science from 1872-1896. 
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inter-fra ernity council 
20 
da 
Mu 
::In--tllpta Sigma Lambda 
DUlbo,is--Delta Pi Lambda 
ic:c:t'\n--Rpt::l Sigma Lambda 
Chi 
Dave McKeighan-Delta Pi Lamb-
da 
Jim Moore-Sigma Rho Lambda 
Warren Reider-Delta Mu Sigma 
Kevin Scarborough-Zeta Chi 
21 
President: 
Debbie Henning-Kappa Delta 
Kappa 
Vice-President: 
B.B. Parente-Tau Sigma Gam-
ma 
Disciplinarian: 
oan lukens-Alpha Sigma Nu 
Pat Clark-AI ha Sigma Nu 
Judy Freelin- appa Delta Kap-
pa 
Barb Grow- mega Chi 
Sheryl Hanha sen-Tau Sigma 
Gamma 
Dianne Maioc o-Omega Chi 
Debbie Schoc -Phi Alpha Psi 
Debbie Wenn r-Phi Alpha Psi 
lha. alpha . alpha. alpha. alpha. alpha. alp 
• phi • phi • phi • phi • phi. phi. phi. pI 
~a • omega. omega .omega • omega • omeg~ 
22 
Seniors : Dave Hain, Mark Trishman, Mark 
Grim, Bill Hafer, Rick Collier, Bru ce Hess, Bill 
Brown, George Ditter, Bob Ullman, Bob Fran-
cis, Fred Fitchett. 
Juniors : Carl Cooper, Pete Siegl, Carl Funk, 
John Hadley, Mike Powers, Warren Robinson, 
Tom Torchia, Dave Zimmerman, lee Metzger, 
Barry Shannon, Steve Patton, Dave O 'Chocki, 
Steve lawrence, Fred Johnson . 
23 
Sophomores : Frank Danesi, Marty Hansell , 
Kevin O'Connell, John Kearsley, Craig Ocean-
ic, Bob lyman, Rich Hankism, Mark Frazier. 
Freshmen: Phil Bear, Paul Garwood, Don 
Ekson, Dave Deremer, Barry Kratz, Gary Bres-
lau , Paul Marion, Howard Judis. 
phi alpha psi 
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Debbie Schoch 
President 
Debbie Wenner 
Vice-President 
Francy Bowen 
Debbie Bumbry 
Cindy Heller 
Nancy Tompkins 
Lois Miller 
Gail Clymer 
Ruthann Connell 
Cec Krieble 
Maryanne Davenport 
Alice Matten 
Vicki Ingham 
Carol Clark 
Ruth Nachoney 
~"!th Dyer 
,dy Paisley 
janie Heilig 
Dixie Ta) iN 
Pam McCracken 
Holly Leber 
jeanne Folsom 
Carol Spooner 
Carol Neidler 
Suzi Geisinger 
Karen Guskey 
Treasurer 
Missy Santangelo 
Diane Cornish 
Melanie Marshall 
Peggy Evans 
jeanne Crandall 
Missy Grubb 
Doreen Rhoads 
Valerie Ried 
Barb Mancini 
Sid Houck 
Anne Shallcross 
Lee Rambo 
Donna Faust 
Eva Morgan 
Linda Leute 
Tricia Kellet 
Kathy Filano 
Andy Kein 
alpha si ma nn 
Pat Clark 
President 
Joan Lukens 
Vice President 
Gail Lewis 
Recording Secretary 
Elaine Rapp 
Treasurer 
Shirley Cressman 
Marilyn Lenz 
Pam Lynch 
Rhonda Mowday 
Jane Musselwhite 
Marianne Pile 
Kathy Young 
Donna Ballanti 
Betty Clayton 
Cindy Cole 
Lou Ann Dolan 
Sue Farnsler 
Carol Hannaway 
Pam Kauffman 
Cindy Mershon 
Alicia Post 
Debbie Rahn 
Sarah Sellers 
Elsie Van Wagoner 
Kathy Waltz 
Faith Bennung 
Dawn Beyer 
Sharon Bible 
Kathy Cheston 
Carol Custer 
Sue Hess 
Pat Kober 
Pat Mather 
Sue Midgett 
Lorne Paton 
Debi Pell 
Anne Riehl 
Jane Shepherd 
Pat Sniger 
Anne Tyson 
Sandy Wible 
Safeiah Zabarah 
Peggy Zimmerman 
26 

APPADEL TAKAPPA KAPPADEL TA KAPPA KAPPA DEL TAKAPPADEL TAKAPP. 
Debbie Henning 
Sue Gerhardt 
Sue Kratz 
Marti Malinauskas 
Kathy Erb 
joanne Kurian 
Luba Pacala 
janet Daum 
Kathy Barber 
judy Freelin 
Sheila Drenchko 
Sue linn 
Shohreh Fabanfar 
Stephanie Serra 
Carol Simonides 
Missy Matson 
jane Wallace 
Lise Pettijohn 
Molly Keim 
Pam Landfear 
Lin jeromin 
Adrian Dana 
Peggy Deker 
Ruth Kehler 
Nina Shecktor 
Monica Delitsch 
Polly McCabe 
Pat Miller 
28 
~DEL T AKAPPAKAPPADEL T A KAPPA DEL T AKAPPAKAPADEL T AKAPPAKAPP 
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Warren Reider 
President 
Henry Gibson 
Vice President 
Pete Koiwai 
Recording Secretary 
George Alspach 
Treasurer 
Tom Brusch 
Corresponding Secretary 
Ed Beach 
Sarg. at Arms 
Joe Foster 
Chaplin 
Randy Gengarelly 
I.F. President 
delta • mu sigma 
Rich Bosold 
Jim CorbetI' 
Carl Garrison 
Matt Gordon 
Ralph Holzhauer 
Scott Horner 
Tom Huston 
Bill Kelly 
Mike Kerwin 
Robert Kessler 
Dave Kuntz 
Don Lehrkinder 
Joy Liguori 
Jim Matol 
30 
Barry McMillin 
John McNamara 
Dave Merrill 
Dave Mowere 
Kevin O'Connor 
Pat Owens 
Steve Radonivic 
Rich Schultz 
Tom Schwab 
Steve Smith 
Rich Swartz 
Mike Weston 
Mark Williams 
Terry Wilson 
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delta pi sigma 
Ken DuBois 
President 
Dave McKeighan 
Vice-President 
Robin Schierer 
Treasurer 
Jim Haring 
Recording Secretary 
Hal Beyer 
Corresponding Secretary 
Alan Howe 
Ed Downey 
Jim Leatherman 
Paul Millenhausen 
Curt lollers 
Dan Deysher 
Harry Cahill 
Don Yeske 
Jack Hines 
Joe Trovato 
Ben Hecksher 
Joel Kopel 
Gerry Poley 
Bob Gassel 
Bob Fields 
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Maggie Casebeer 
Jan Crawford (Jan) 
Ruth Duncan (Ruthie) 
Nancy Frye (Frye) 
Sue Garcia (Gracha) 
Sharon Gray (Sharon) 
Cheryl Hiltebeitel {Hi 
Kathy Kennedy (Ken) 
Tricia Kennedy (Trish) 
Wendy Lockwood (We 
Alice Marts (Alice) 
Robyn McHugh (Rob) 
Joan Miller doanie) 
Janet Mitchell (Janet) 

tau sigma gamma 
38 
Seniors 
Sheryl Hanhausen 
President 
B.J. Parente 
Vice President 
Joan Fowler 
Joan Frankenfield 
Judy Sokalsky 
Carolyn Fagley 
Denise Young 
Carole Bishop 
Cheryl Moran 
Beth Anders 
Juniors 
Joby Winans 
Jan Smith 
Flo Weiss 
Treasurer 
Barb Osburn 
Vickie Thomas 
Frieda Towes 
Sue Werner 
Lynn Hennessey 
Linda Markel 
Jenneen Corum 
Maryellen Kropp 
Sophomores 
Rita Barry 
Kathy Boyer 
Marianne Cordora 
Linda Green 
Sue Jurgaitis 
Linnea Landis 
Nancy Soisson 
Patti Meade 
Feffie Barnhill 
Anita Deasey 
Laura Beaver 
Lonna Last 
Debbie Ryan 
Marie Kassab 
Nina Wagner 
Amy Harper 
Bray Watson 
.----.,..--
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sigma rho 
lambda 
Jim Moore 
President 
Rick Scott 
Vice-President 
Bill Shhirley 
Recording Secretary 
Bob Ciesielka 
Corresponding Secretary 
Jeff Fegely 
Treasurer 
Pete Reifsnyder 
Alumni Chairman 
Tom Sturgeon 
Athlete Chairman 
Frank Higley 
Drinking Chairman 
Ed Podolak 
Soul Chairman 
Jim Harbaugh 
Sargeant-at-Arms 
Jim Milke 
Fire Marshall 
George Kinek 
Chaplain 
Jack Messenger 
Social Chairman 
John Barber 
Social Chairman 
Kevin Akey 
Ken Auer 
Howard Barkan 
Tony Costello 
Len Domanski 
Gary Griffith 
Parker Henson 
Rich Hess 
Geoff Higgins 
Doug Holcombe 
Jeff Hutchman 
John Kraus 
Curt Lange 
Steve Long 
Bruce Martin 
Bruce McMillan 
Larry Schaefer 
Joe Van Wyk 
Bill Weiss 
Greg Wenhold 
Gary Wid doss 
zeta chi 
Seniors: 
Jeff Mann 
Kevin Moser 
Kevin Scarbougti 
Art Haneliury 
Rick Rockwell 
Rick Mazza 
Don Mcaviney 
Rick Kropp 
Juniors: 
Bob Abbot 
Ron CarHart 
Paul Franze~ 
Grahm Mack:enzie 
Mark Fieger 
Bruce Christman 
Bruce BrumbaugH 
Bill Komarnicki 
Sopns: 
Steve Miller 
Ed White 
Scott Rhoades 
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63 
football 
FOOTBAll SQUAD 
1st row, kneeling (L to R) : James Popelka, Ronald Car-
hart, Kevin O 'Connor, Pete Koiwai, Ed Beach, Geoff 
Mann, Art Hanebury, Richard Rockwell, Mike Kerwin, 
Harry Adrian, Rick Mazza, Mark Fieger. 2nd row, 
(L to R) : Jim Milke, Mgr. Randy Bundy, Bill Helfferich, 
Steven Radanovic, Bob Abbot , John Sabatino, Bruce 
Christman, Bill Komarnicki , Greg Pouliot, Paul Franzen, 
William James, Bruce Brumbaugh, Jeff Fegely, Pat 
Owens, Bruce Montgomery, Brad Brewster, Coach 
Whatley. 3rd row (/ to R) : Mgr. Jeff Higgins, Frances 
Przechacki, Jon Detwiler, Kurt Olson. Ed White, Ron 
Schroeder, Steve Miller, Jack Winter, Mark DeVoe, 
Dave Wartella, Richard Abernethy, Ben Wright, Harvey 
Rabenold, David Buck, Bill Kelley, Kevin Fisher, Coach 
Bundrant, Coach Kopp. 4th row (L to R): Donald Allen, 
Gary Fulwider, Mike Ariano, Francis Donato, Richard 
Thornburg, James Spivey, Gerald Creamer, William 
Fischer, Richard Strobridge, Andre Swygert, Richard 
Gaglio, Joe Tucker, George Gordon, Stephen Prociv, 
Trainer Reichenbach . 
FOOTBAll COACHES 
Left to right: Norman l. Reichen-
bach, Head Athletic Trainer; Craig 
Bundrant, Assistant Football Coach; 
Richard J. Whatley, Head Football 
Coach; Frederick Kopp, Assistant 
Football Coach; and Michael Shel-
ley, Assistant Football Coach. Not 
pictured : J. Ralph Borneman, Assis-
tant Football Coach . 
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Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursin us 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
F&M 
Lebanon V. 
Johns Hopkins 
Muhlenberg 
Swathmore 
PMC 
Dickinson 
Trenton 
L 
L 
W 
W 
W 
L 
W 
W 
soccer 
Ursinus 
Ursin us 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursino$ 
Ursinus 
2 
3 
o 
o 
o 
2 
o 
2 
2 
o 
1 
3 
o 
7 
1 
Villanova 1 
Scranton 2 
Drexel 1 
Lafayette 2 
Muhlenberg 2 
Swarthmore S 
Delaware 4 
Widener 0 
Alumni 2 
Haverford 2 
La Salle 3 
Moravian 3 
Drew 3 
Eastern 1 
Franklin & 
Marshall 2 
Over-all Record: 4-9-2 
MAC Conference Record: 2-9-1 
Coach: Walter Manning 
Co-Captains: James Klaunig & Michael Cash 
Manager : Matt Bohn 
Michael Cash 
James Klaunig 
Stephen Klesczewski 
Charles Anthony 
Harold Beyer 
John Martin 
James Snyder 
Edward Harvey 
Robert Lay 
Jeffrey Miller 
LETTERMAN 
Mark Grim 
Craig Oceanak 
Michael Accettura 
Joseph Sager 
David Merrill 
David Atlas 
Nathanial DuPree 
William Weiss 
Alan Bartholomew 
Jeffrey Tischler 
John Roy 
Most Valuable Player: James Klaunig 
Captains Elect : James Snyder & Bill Weiss 
65 
hockey 
Varsity 
Carole Bishop 
Bray Watson 
Melissa Magee 
Janet Grubbs 
Karla Poley 
Beth Anders-eo-captain 
Janet Luce 
Cec Kriebel-eo-captain 
Linda Leute 
Sally Anderson 
Jill McCausland 
PRESEASON TOURNAMENT 
Wilson-won 
Towson-won 
William and Mary-won 
Goucher-won 
REGULAR SEASON 
University of varsity 
Pennsylvania JV 
Gettsyburg varsity 
JV 
Glassboro State varsity 
JV 
West Chester State varsity 
JV 
Trenton State varsity 
JV 
East Stroudsburg varsity 
State JV 
Bucks County 
Community College 
won 
won 
won 
won 
tie 
lost 
tie 
lost 
won 
won 
won 
won 
tie 
66 
Junior Varsity 
Claudia Bloom 
Randy Sargent 
Cindy Heller 
Wendy Lockwood 
Laura Beaver 
Karen Hansell 
Feffie Barnhill 
Alice Motten 
Ruthann Connell 
Carol Zeidler 
Lois Miller 
Joan Frankenfield 
Pam Poole 
Linnea Landis 
Barbara Marshall 
Peggy Evans 
Debbie Pettit 
67 
3rd team 
Sue Jackson 
Anita Deasy 
Melissa Herod 
Barb Wickerham 
Kathy Winter 
Ingrid Szymanski 
Elaine Snyder 
Karin Crandall 
Courtney Solen berger 
Janet MacNeill 
Sherrie Harden 
Barbara Silk 
Mary Lou Freyberger 
Virginia Whitney 
Deirdre Speck 
men's basketball 
VARSITY BASKETBALL 
Tri-Captains 
Farney Cattell 
Tom Sturgeon 
Mike Weston 
Bill Downey 
Stephen Fritsch 
George Kinek 
Jack Messenger 
Randy Stubits 
Steve Fisher 
Managers : Rick Newby 
Coaches : Warren Fry-Varsity 
Warren Fry-Varsity 
Robert Handwerk- J unior Varsity 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursin us 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Haverford 
Widener 
F&M 
Swath more 
Delaware V. 
Phila. Pharmacy 
Juniata 
Dickinson 
Moravian 
Johns Hopkins 
Muhlenberg 
Drew 
Drexel 
Washington 
Lebanon V. 
Swath more 
W. Maryland 
Eastern 
W 
L 
L 
L 
W 
W 
W 
L 
L 
L 
L 
W 
L 
W 
W 
L 
L 
W 
JUNIOR VARSITY BASKETBALL 
Jack Albaugh 
Joe Appello 
Larry Braner 
Mark Frazier 
Barry Dratz 
Bob Searles 
* Greg Weigard 
Victor Hrebien 
plays varsity and junior varsity 
68 
Varsity 
Beth Anders-captain 
Carole Bishop 
Claudia Bloom 
Sally Anderson 
Ruthann Connell 
Beth Barnhill 
Anita Deasey 
Cathy Jameson 
women's basketball 
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Junior Varsity 
Pat Byerly 
Karen Hansell 
Janet Grubbs 
Alice Motten 
Kathy Winters 
Sherrie Harden 
Eva Morgan 
Janet MacNeill 
Dee Speck 
Debbie Ryan 
Marylou Freyberger 
Laura Beaver 
Basketball-Women's Schedule 
Glassboro-won 
East Stroudsburg-lost 
Immaculata-lost 
Westchester-won 
University of Delaware-won 
East Stroudsberg-won 
West Chester-lost 
Trenton-won 
Temple-won 
Towson-lost 
Regiona/s 
Trenton-won 
East Stroudsburg-lost 
men's swim club 
Varsity 
Parker Henson 
Jeff Hutchman 
Bruce McMillin 
Jay Walter 
Bob Mentzell 
Kelvin Washington 
Llyod Reichenbach 
Jim Gill 
Chuck Reese 
Jim Harborough 
Todd Stump 
Steve Gordon 
Jeff Kempter 
Water Polo 
Jim Garft 
Mark Heller 
Mark Santangelo 
Mike Hardy 
Bob Baur 
Parker Henson 
Bruce McMillin 
Jay Walter 
Lloyd Reichenbach 
Jim Harbaugh 
Jeff Kempter 
70 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Phila. Textile W 
Girard W 
Jefferson Medical W 
women's swimming 
Wendy Lockwood 
Betty Clayton 
Patricia Belmont 
Maggie Casebeer 
Joan Frankenfield 
Missy Grubb 
Amy Harper 
.. 
.. 
Marilyn Harsh 
Linda Hepda 
Sid Houlck 
Tricia Kennedy 
Cathy LeCleire 
Donna Loeffler 
Patti Macatee 
Cindy Mershon 
Kathy Morris 
Pam Poole 
Lee Rambo 
Pam Ricci 
Terry Shettsline 
Courtney Solen berger 
7J 
..... 
.. 
Ursinus 
Ursinu~ 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
Ursinus 
U.ofP. 
Temple 
Bucknell 
Bryn Mawr 
Glassboro 
Monmouth 
Trenton 
Swath more 
Lehigh 
Chestnut Hill 
W 
W 
L 
W 
L 
L 
L 
L 
W 
W 
cross country 
Mathias Bohn IV 
Loren Braner J r_ 
Leonard Domanski 
Patrick Fleming Eastern 22 Ursinus 35 
Richard Hess 
Barry Kratz Drew 26 Ursinus 29 
Paul Marion 
David Marrington Delaware Valley 29 Ursinus 26 
Robe rt Stanfill 
Thomas Torchia Lebanon Valley 17 Ursinus 40 
Robe rt Vietri 
Patrick Waters Dickinson 17 Ursinus 46 
J. Hopkins 19 Ursinus 42 
Kings 18 Ursinus 41 
MASCACS 
72 
Scranton 
Widener 
Swarthmore 
F.&M. 
Albright 
Haverford 
Muhlenberg 
tie-3 107pts. 
. : - :~~- :-:- :-­. : :: :~}~::: 
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15 Ursinus 
39 Ursinus 
37 Ursinus 
2S Ursinus 
16 Ursinus 
22 Urslnus 
20 Ursinus 
50 
23 
22 
32 
43 
37 
37 
wrestling 
Uninus 
Uninus 
Uninus 
Uninus 
Uninus 
Uninus 
Uninus 
Uninus 
Unlnus 
Unlnus 
DelawareV. 
Muhlenberg 
Albright 
Elizabethtown 
Moravian 
Drexel 
John Hopkins 
Haverford 
Widener 
Swath more 
L 
L 
W 
L 
L 
W 
L 
W 
W 
L 
73 
Head Coach : Mr. Richard Kopp 
Varsity 
Richard Abernethy 
Bruce Carney 
Mike Hardy 
James Haring 
Bob Lyman 
Bruce Martin 
David Mowere 
Tom Roland 
Steve Smith 
Richard Strack 
Richard Swartz 
Joe Van Myk 
track 
Alan Bartholomew 
Loren Braner 
Brad Brewster 
Tom Collier 
Len Domanski 
Henry Gibson 
George Gordon 
Brian Hansberry 
Rich James 
Mike Kerwin 
74 
/ 
/ 
./ Muhlenberg 
Kutztown 
Franklin & Marshall 
Swarthmore 
Dickinson 
Johns Hopkins 
Widener 
Albright 
Delaware Valley 
Haverford 
Jim Klaunig 
Barry Kratz 
John Kraus 
Dave Kuntz 
Bob Lemoi 
Dave Liscom 
Graham MacKenzie 
Mark Milon 
Bruce Montgomery 
Jim Popelka 
Steve Prociv 
Steve Radanovic 
Wayne Shick 
Bob Sing 
Bob Stanfill 
Tom Torchia 
Bob Vietri 
Pat Waters 
won 
won 
won 
won 
won 
won 
lost 
won 
won 
won 
lacrosse 
Janet Grubb 
Janet Luce 
Beth Anders 
Karla Poley 
Linda Leute 
Claudia Bloom 
Sally Anderson 
Carolyn Fagley 
Beth Dyer 
Anita Deasey 
Pheffie Barnhill 
Alice Motten 
Ruthann Connell 
Managers : 
Vicki Ingham 
Marianne Davenport 
75 
Penn won 
Maryland won 
Stroudsburg won 
Trenton won 
Glassboro won 
West Chester lost 
baseball 
/ 
I 
........ -..... , ....... --.~ .. "' .... "- - ... - .. ...... 
Steve long 
Elizabethtown lost co-captain John Sabatino 
Kevin O'Connor Gary Widdoss Dickinson lost 
co-captain Jack Winter Muhlenberg lost Paul Franzen Jack Albaugh 
co-captain Joe Appello Swarthmore won 
Bruce Brumbaugh Charles Campbell Western Maryland lost Ed Downey Timothy Cash John Hopkins lost Mark Fieger Jonathan Detwiler 
Steve Fisher Richard Gaglio Franklin & Marshall lost 
Gary Griffith Ralph Holzhauer Delaware Valley won Steve Klesczewski Curt lange Haverford won Bill Komarnicki Scott Mato 
Bob Micklus Ch'uck Reese Wilkes won 
Steve Miller Richard Strobridge Haverford won James Moser Ed Terrill Albright won 
Eastern lost 
76 
men's tennis 
Drew 
LaSalle 
Wilkes 
Delawate. 
Elizabethtown 
Drexel 
lost 
lost 
lost 
lost 
lost 
lost 
Moravian 
Muhlenberg 
Widener 
Eastern 
Albright 
lost 
lost 
lost 
won 
lost 
Robert Gassel 
Richard Hankison 
Howard Judis 
Randy Moore 
Frederick Reiss 
James Snyder 
Mark Trishman 
Phi lop Yerrington 
golf 
Dave Buck 
John Lawrence 
Bill McNamee 
John Motz 
Scott Rhoades 
Bob Simpson 
Dickinson 
Philadelphia Pharmacy 
Wilkes 
Muhlenberg 
Widener 
LaSalle 
Johns Hopkins 
Lost 
Won 
Won 
Lost 
Won 
Lost 
Lost 
78 
Lebanon Valley 
Swarthmore 
Franklin & Marshall 
Albright 
Moravia" 
Drexel 
Lost 
Lost 
Lost 
Won 
Won 
Lost 
badminton 
79 
Varsity 
Carolyn Fagley 
captai n 
Elaine Snyder 
lanet Luca 
Patti Meade 
Kathy Boyer 
Sue Jurgaitis 
Linda Green 
Junior Va rsity 
Judy Petraitis 
Kathy Young 
Pam M cCracken 
Missy Herod 
Toni Wackar 
Francie Bowen 
Rita Barry 
Carolyn Crandall 
Cindy Heller 
Carol Spooner 
Sue Werner 
Cindy Kramer 
Judy Paisley 
Nancy Soisson 
Flu tes : 
Jea ne tte Bakalia n 
Ann Rie lhl 
Elise Va n Wagnor 
Kathl een An drews 
Sandra Co uch 
Jud ie James 
Clarinets: 
Way ne Si mon 
Pat Mille r 
Dan Dix 
Eliza bet h Tibbitts 
Rod Mcla ughl in 
Barbara Fran k 
Marilyi n Harsch 
Bass Clarin et: 
Susan Farnsle r 
Bassoon : 
Andra Martin 
Saxophones: 
John Ande rsen 
Randy Cole 
Sharon Gray 
French Ho rn : 
Mary Shope 
Alan Bartholomew 
Trumpets : 
Carolyn Fagley 
Bill Eayre 
Bill Stiles 
Hunte r Clouse 
Kim Vrooman 
Tro mbones: 
Bob Harwick 
Gerry Mease 
Bari tone Ho rn : 
David Spitko 
String Bass : 
Diane Linaberry 
Percuss ion : 
John Enghofer 
Virginia Cubbe rly 
Margaret Elliot 
Carol Moyer 
Captain 
Judy Bogardus 
Meredith Brown 
Jane Heilig 
Beth Martin 
Cynthia Mershon 
Pam Ricci 
Frances Ridgley 
S usa n Sca rio 
Vicki Thomas 
band 
/ 
cheerleaders 
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spring festival 
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USGA 
Kevin Akey-President 
Dave Zimmerman-Men's 
Vice-President 
Linda Mills-Women's 
Vice-President 
Diane Maiocco-Record-
ing Secretary 
Alison Dunlop-Corre-
sponding Secretary 
Dave Hain-Treasurer 
Cheryl Hiltebeitel 
Rich Hofferman 
Mike Werner 
Cathy Filano 
Dave Friedenburg 
Pat Miller 
Larry Romanell 
Gay MacDonald 
meistersingers 
SOPRANOS 
Susan E. Angstadt 
Jeanette G. Bakalian-Student 
Conductor 
Lou Ann Dolan 
Sheila A. Drenchko 
Barbara H. Frank 
Susan B. Gould 
Pamela J. Kauffman 
Jane A. Musselwhite-Presi-
dent, Student Conductor 
Karen L. Scholler 
Barbara C. Taxis-Assistant Bus-
iness Manager 
Nina M. Wagner 
ALTOS 
Carole L. Art 
Shirley E. Cressman-Vice-
President 
Carol E. Hannaway 
Gretchen L. Koenig 
Deborah R. Lord 
Deborah C. McConomy 
Lorraine A. Paton 
Denise A. Rittman 
Mary E. Shope 
Jan M . Smith-Record ing Sec-
retary 
Patricia S. Sniger 
Elsie VanWagoner 
Kathryn J. Waltz-Correspond-
ing Secretary 
Peggy L. Zimmerman-Librar-
ian 
TENORS 
Mark C. Ankrom 
John C. Enghofer 
Carolyn V. Fagley 
113 
Raymond M. Fleck 
Carl L. Funk 
Kim N. Vrooman 
BASSES 
Randall S. Cole-Treasurer 
Anthony A. Ferrigno 
William L. Hafer 
Kevin S. Hoffman 
Paul M. Marion 
Richard J. Mcintyre 
Drew A. Nagele 
David M. Spitko-Business 
Manager, Student Conductor 
Charles E. Strasbaugh, II-Assis-
tant Business Manager 
ACCOMPANISTS 
Cynthia S. Cole-Librarian 
Elaine M . Lehecka 
By George Frederick Handel 
URSINUS COLLEGE 
1938 
Sopranos 
Carol Abbot 
Priscilla Amend 
Jeannette Bakalian 
Kathleen Barber 
Judy Bogardus 
NinaCamiel 
Debbie Corliss 
Jan Crawford 
Janet Daum 
Margaret Decker 
Monica Delitsch 
Rita DiMassa 
Katie Dorr 
Sheila Drenchko 
Trudy Eberhardt 
Peggy Evans 
Barbara Frank 
Joan Frankenfield 
Judy Freelin 
Thirty-Fifth Year 1972 
MR . OERO HOWLETT, CONOUCTOR 
Sally Friehle 
Susan Gerhardt 
Susan Gould 
Sharon Gray 
Sidney Houck 
Judith James 
Molly Keim 
Pat Kober 
Sue Kratz 
Pam Landfear 
Holly Leber 
Pam Liming 
Andrea Martin 
Cindy Martin 
Pam Miehle 
Linda Mills 
JoAnne Mottola 
Jane Musselwhite 
Katharine Murphy 
Mary Ann Orpneck 
114 
Judi Penn 
Lise Pettijohn 
Nina Roeder 
Nancy Schisler 
Karen Scholler 
Robin Sears 
Judy Seebach 
Linda Snell 
Courtney Solenberger 
Leontyne Steele 
Kate Swanson 
Barb Taxis 
Alexis Thomas 
Vicki Thomas 
Elizabeth Tibbitts 
Andrea Turner 
Nina Wagner 
Denise Young 
Susan Zegel 
Altos 
Susan Angstadt 
Carol Art 
Donna Ballanti 
Eleanor Boyer 
Gail Brassaw 
Meresith Brown 
Pat Burgess 
Margaret Casebeer 
Kathy Cheston 
Ruth Ann Connell 
Shirley Cressman 
Cindy Cross 
Adrian Dana 
Carolyn Fagley 
Sandra Flay 
Diane Fowler 
Susie Geisinger 
Christine Gerber 
Becky Grant 
Missy Grubb Lorrie Paton Kathleen Andrews Michael Werner 
Joanne Harper Ellen Peri cola Paul Bare 
Marilyn Harsch Susan Perron Marianne Cordora Basses 
Debbie Henning Marianne Pike Jeanne Crandall Dave Astheimer 
Ruth Holder Alicia Post Margaret Elliott John Anderson 
Lin Jeromin Pam Ricci John Enghofer Richard Clark 
Meredith Johnson Janet Richardson Kathleen Erb Randall Cole 
Tricia Kennedy Anne Riehl Donna Faust John Dombrowski 
Martha Kobasa Denise Rittmann Cynthia Fitzgerald Walt Dutton 
Gretchen Koenig Patti Schenk Raymond Fleck Tony Ferrigno 
Maryellen Kropp Stephonie Serra Carl Funk Bill Hafer 
Donna Last Nina Shecktor Jim Glenn Roger Hallowell 
Elaine Lehecka Terry Shettsline John Hadley Kevin Hoffman 
Marilyn Lenz Mary Shope Nancy Haines Bill Jones 
Gail Lewis Carol Simonides Carol Hannaway Robert Kessler 
Debbie Lord Jan Smith Becky Jernee Richard Mcintyre 
Joan Lukens Linda Smith Joanne Kurian Paul Marion 
Pam Lynch Sue Smith Wendy Lockwood Ken Miller 
Barb Mancini Patricia Sniger Janet Luce Kevin O'Connell 
Ruth Marsden Carol Spooner Martha Malinauskas Peter Reifsnyder 
Debbie McConomy AnneTyson Luba Pacala Bob Simpson 
Marlene Meinhardt Elsie Van Wagner Cynthia Peck David Spitko 
Elaine Miersch Kathy Waltz Debbie Ryan Rick Stoughton 
Sue Miersch Flo Weiss Marie Scarpulla Richard Strack 
Joan Miller Nancy Windeknecht Carol Seifrit Charles Strasbaugh, Jr. 
Jane Mumford Peggy Wray Ann Shallcross Jeff Wentzell 
Cheryl Moran Pt:ggy Zimmerman Karen Smith 
Alice Motten John E. Spitko, Jr. 
Rhonda Mowday Tenors Jean Stutz 
Young Oh Sally Anderson 115 Beth Temmell 
Betty Jo Parente Mark Ankrom Karen Turner 
cub and key 
Luba Pacala 
Joanne Kurian 
Margaret Wray 
Kathleen Young 
Deborah Henning 
Barbara Frank 
Cecilia Kriebel 
Kathy Erb 
Sally Tomasco 
Ruthann Connell 
Linda Mills 
Cynthia Cole 
Lou Ann Dolan 
Margaret Evans 
Holly Leber 
Pamela Kauffman 
Barbara Marshall 
Elaine Rapp 
Carol Spooner 
Elsie Van Wagoner 
Kathy Waltz 
Carol Zeidler 
Ellen Dewaal 
Betty Jo Parente 
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Kevin Akey 
David Hain 
Ed Podolak 
Robert Vietri 
whitians 
• • 
sigma XI 
Miss Jane Barth 
Mr. Richard Bremiller 
Treasurer 
Dr. Foster Dennis 
Dr. George Fago 
Secretary 
Dr. Ronald Hess 
Dr. Robert S. Howard 
Dr. Charles Levesque 
Dr. Everett Lewis 
Dr. William S. Pettit 
Dr. Ray K. Schultz 
President 
Dr. Evan S. Snyder 
Vice-President 
Dr. Roger Staiger 
Dr. Martha Takats 
Cheryl Hiltebeitel 
President 
William Socker 
Vice-President 
Sally Tomasco 
Secretary 
Aidan Altenor 
Winnifred Cutler 
Katherine Sheaffer 
Vivian Wehry 
Debra Wenner 
Marie Barna 
Mary Clabrese 
Patricia McCabe 
Judith Paisley 
Michele Santangelo 
Barry Miller 
William Jones 
Alice Daneker 
Bruce Branin 
Shrikant Desai 
Barbara Frank 
Cheryl Hiltebeitel 
Robert Kessler 
Gary Lawren ce 
Steven Long 
117 
Polly M cCabe 
Bill M cNamee 
David Mowere 
Jane Musselwhite 
Luba Pacala 
B. J. Parente 
John Roy 
psi chi 
lantern 
Chuck Chambers 
Editor-in-Chief 
Joseph Van Wyk 
News Editor 
John T. Fidler 
Feature Editor 
Robert Vietri 
Sports Editor 
Ruthann Connell 
Women's Sports Editor 
John Roy 
Chief of Photography 
Scott A. Rhoades 
Business Manager 
Rich Clark 
Circulation Manager 
weekly 
Staff: 
Carol J. Seifrit 
Sandra Wible 
Nancy Frye 
Rich Whaley 
Mark Borish 
Dave Zimmerman 
Roger Blind 
Rich Hart 
Carol Abbott 
Leanne Schelberg 
Nesan Kadirgamar 
Judie James 
Meredith Brown 
John O. Rorer 
Bob Searles 
Marilyn Harsch 
David Ochocki 
Rachel McClain 
Larry Neustadter 
Jim Cochran 
Elsie Van Wagoner 
Helen Ludwig 
Sue Peterson 
Rich Macintyre 
118 
Jane Shepherd 
Editor 
Safeiah Zabarah 
Associate Editor 
Pam Lynch 
Tom Loughran 
Ed Knowles 
Jane Mumford 
Sue Peterson 
Carl Mihalik 
John Roy 
omicron delta epsilon 
Mark Ankrom 
Jeannette Bakalian 
Cynthia Cole 
Randall Cole 
Shirley Cressman 
President 
Lou Ann Dolan 
Carolyn Fagley 
Susan Farnsler 
Barbara Frank 
Treasurer 
Judy Freelin 
Susan Gould 
Sharon Gray 
William Hafer 
Pamela Kauffman 
Susan Kratz 
Secretary 
James Leatherman 
Jane Musselwhite 
Vice-Pres. 
Anne Riehl 
Denise Rittman 
Wayne Simon 
Jan Smith 
David Spitko 
Barbara Taxis 
Elsie Van Wagoner 
Kathy Waltz 
Mr. Derz Howlett 
Honorary 
Mr. James Soete 
Honorary 
Dr. F. Donald Zucker 
Advisor, Honorary 
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Bob Francis 
Bob Gassel 
Dave Bloore 
Lee Metzger 
Bruce Kerr 
Pam Lynch 
Marianne Pike 
Nadine Woodruff 
Kathleen Young 
F red Fitchett 
John Fabian 
Frances Bowe n 
Marianne Condora 
Lee Gerfin 
Henry Gibson 
Gary Griffith 
Thomas Houston 
Nancy Lacrone 
Gail Lewis 
Gerald Mease 
Kevin Moser 
Barbara Osburn 
Alicia Post 
Jan Smith 
David Spitko 
Stephen Zezenski 
pi nu epsilon 
class officers 
JUNIOR 
CLASS OFFICERS 
JoeVan Wyk 
President 
Jeff Fegely 
Vice-President 
Cathy LeCleire 
Secretary 
Pete Siegel 
Treasurer 
SEN IOR 
CLASS OFFICERS 
Ed Podolak 
President 
Barb Grow 
Vice-President 
Beth M arti n 
Secreta ry 
Amy Welto n 
Treasurer 
120 
FRESHMAN 
CLASS OFFICERS 
Bob McFarland 
President 
Bob Searles 
Vice-President 
Joan Ottaviano 
Secretary 
Sue Benner 
Treasurer 
12 1 
SOPHOMORE 
CLASS OFFICERS 
Geoffrey Higgins 
President 
Lee Rambo 
Vice-President 
Missy Grubb 
Secretary 
Rich Whaley 
Treasurer 
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songfest 
124 
125 
ugly man 
126 

protheatre 
Culture in the Sticks 
Student Directors: Linda Mills 
Paul Bare 
David Friedenberg 
Actors: Michael Werner 
Kim Tilley 
Bill jones 
jane Wallace 
Barb Taxis 
joe Midgett 
Polly McCabe 
Vicky Chopourian 
Patti Richards 
Richard Gaglio 
Michael Reece 
Bob Rosen 
Rod Teel 
Mark Ankrom 
Bill Hafer 
Sue Gerhardt 
Mary Krum 
joanne Mottola 
Peggy Deker 
janet Daum 
Kate Swanson 
128 
The Fantasticks 
Ruth Kinter 
Mark Ankrom 
Holly Leber 
Dave Friedenberg 
Paul Bare 
Bill jones 
Dick Gaglio 
Vince Gattone 
The Taming of the Shrew 
Daniel Astheimer 
Louis A. DeCatur 
Mark Ankrom 
Vince Gattone 
judi ,lames 
Paul Bare 
Rich Hofferman 
joe Trovato 
129 
Evan Snyder 
Dave Friedenberg 
joe Midgett 
Patti Richards 
jeanne Crandall 
Randy Gengarelly 
Ed Knowles 
Charles Levesque 
Lloyd jones 
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CLASS OF 1973 
URSINUS COLLEGE 
College\'il le, Penns)i\'ania 





ad min istration 
WILLIAM s. PEn IT, 
M.S., Sc. D., Ursinus College 
158 
DONALD l. HELFFERICH, 
I.S., Ll.D., Yale University 
RICHARD PAUL RICHTER, 
M.A., University of Pennsylvania. 
159 
RICHARD GROTH BOZORTH, 
Ph .D., Princeton Un iversity . 
Assistant D an of th 0 11 g 
JAM E PRES LEY RAFT, JR ., Ph .D., Unive rsity o f P nnsy lva nia 
Associate Dean of Admissions 
HOWARD LLOYD JONES, JR ., M.A., University of Pennsylvania 
I 0 
Dea n of Admissio ns 
GEOFFREY DOLMAN, M.A., University of Pe nn sylvania 
Dean of Women 
MRS. RUTH ROTHENBERGER HARRIS, M.A., Columbia 
University 
Dea n of M en 
RI CHARD JACOB WHATLEY, M .S., Sprin gfield Col lege 
Director of the Union 
HERMAN MARL UK WESSEL, Ph .D., U -LD., Amherst College 
161 
Coll ege Chaplain, Director of Alumni and Church Affairs 
REV. MILTON E. DETIERLl NE, M .Div., Drew University 
Financial Aid Officer and Government Relations 
W . ARTHUR SWITZER, M .B.A. , Harvard University 
JAM ES CARLTO N M ILLER 
B.S., W ilmington Co llege 
Anthropo logy and Sociology 
PETER FORREST SMALL 
Ph .D., Miami University 
Biology 
ALBERT CU RTI S ALLEN, JR. 
Ph.D., University of M ichigan 
Biology 
JANE PERRETEN SHINEHOUSE 
P.T., University of Pennsylvania 
Biology 
ROBERT STEARNS HOWARD 
Ph.D., Northwestern University 
Biology 
ROGER POWELL STAIGER 
Ph .D., University of Pennsylvania 
Chemistry 
162 
CONRAD EDWARD KRUSE 
D. Sc., Philadelphia College 
Pharmacy 
Biology 
RAY KARL SCHULTZ 
Ph.D., Lehigh University 
Chemistry 
JANE ANN BARTH 
M .A., Smith College 
Chemistry 
DONALD JAMES HUNTER 
Ph .D., Iowa State University 
Economics 
RONALD EUGENE HESS 
Ph .D., Cornell University 
Chemistry 
JOHN THEOKRITOS PETRAKIS 
Ph.D., American University 
Economics 
163 
JEANETIA RENEBERGER BICKING 
M.S. , University of Delaware 
Chemistry 
HARRY CLAY SYMONS 
M .A., Pennsylvania State Univer-
sity 
Economics 
JOHN MOORE WICKERSHAM 
Ph .D., Princeton University 
Classical Languages 
HUGHAN CONRAD MEYER, JR. 
M .A., University of Pennsylvania 
Economics 
EVERETI MARTIN BAILEY 
M.A., Columbia University 
Health and Physica l Education 
ROBERT RAND DAVIDSON 
M .S., Springfield College 
Health and Physical Education 
RAYMOND VICTOR GURZINSKI 
M .Ed ., Temple University 
Health and Physica l Education 
ALLAN LAKE RICE 
Ph.D., R.N.O ., University of Penn-
sylvania 
Germanic Languages 
ADELE PACK BOYD 
M.Ed., Temple University 
Health and Physica l Education 
CONSTANCE WARREN POLEY 
B.?, Ursinus College 
Health and Physical Education 
164 
GEORGIA DOROTHY FERRELL 
M.A., University of North Caro-
lina 
Health and Phys ica l Education 
KATHERINE W. KNEAS 
Head Librarian 
When asked if she 
would place herself 
among the sorority 
and fraternity life on 
campus, she replied 
"Never!" 
-Dr. Cope 
DERQ HOWLED 
M.S., West Chester State College 
Music 
ROBERT VICTOR COGGER 
Ph.D., Yale University 
Educa tion 
CALVIN DANIEL YOST, JR. 
Ph .D., University of Pennsylvania 
English 
165 
WALTON EVANS LANDES 
M.S. in Ed ., Unive rsity of Penn-
sylva nia 
Education 
PHILIP EUGENE WILLIAMS 
Ph .D. , University of Pennsylvania 
English 
ELMER ANDREW L1SSFELT 
M.A. , University of Pittsburgh 
Education 
GAYLE ARMISTEAD BYERLY 
Ph .D., University of Pennsylvania 
English 
EUGENE HERBERT MILLER 
Ph.D., Clark University 
Political Science 
RICHARD MUMMA FLETCHER 
Ph .D., Pennsylvania State 
University 
Psychology 
GARFIELD SIEBER PANCOAST, 
Ph . D., University of Pennsylvania 
Political Science 
GEORGE ARTHUR SHARP 
Ph .D ., Temple University 
Psychology 
FREDERICK DONALD ZUCKER 
Ph .D. , Pennsylvania State 
University 
Political Science 
GEORGE C. FAGO 
Ph.D., University of Pittsburgh 
Psychology 
166 
JAMES HOUGHTON KANE 
M .A., University of Pennsylvania 
Political Science 
BARRY SHERWOOD FRANCIS 
Ph.D., University of Arizona 
Psychology 
ALBERT LESTER REINER 
Ph .D., Harvard University 
Romance Languages 
JUAN ESPADAS 
M .A., University of Illinois 
Romance Languages 
" I've never considered myself a 
freak." 
-Dr. Fago 
JANET GURKIN ALTMAN 
M .Ph., Yale University 
Romance Languages 
167 
EMIL SAM UEL PAUL 
M.A., Rutgers State University 
Romance Languages 
JOSEPH FRANCIS CAFFREY 
Ph .D., University of Pennsylvania 
Russian 
ANNETIE VOCK LUCAS 
M .A., New York University 
Romance Languages 
DOUGLAS DAVIS 
M .A., University of Pennsylvania 
History 
WILLIAM THOMAS PARSONS 
Ph.D., University of Penn sylvania 
History 
FOSTER LEROY DENNIS 
Ph.D ., University of Illinois 
Mathematics 
DERK VISSER 
Ph.D., Bryn Mawr College 
Histo ry 
EVERED VERNON LEWIS 
Ph .D., Massachusetts Institute of 
Technology 
Mathematics 
ESTHER SIDNEY COPE 
Ph .D., Bryn M awr Co llege 
History 
BLANCHE BEATRICE SCHULTZ 
M .S., University of Michigan 
Mathematics 
168 
MARVIN ELIJAH REED 
Ph .D. , Tulane University 
History 
RICHARD STUART BREMILLER 
M .A., University of Delaware 
Mathematics 
"You might just see me march-
ing around in the band. " 
-Mr. Howlett 
TARAS DANYLO ZAKYDALSKY 
. M.A., Bryn Mawr College 
Philosophy and Religion 
WILLIAM BEDFORD WILLIAMSON 
Ed.D.; D.D., National University 
Philosophy and Religion 
EVAN SAMUEL SNYDER 
Ph.D., University of Pennsylvania 
Physics 
169 
ALF RED LEON CREAGE R 
B.D. ; D.D., Ursinus College 
Phil osophy and Religion 
WALTER WOODROW 
MARSTELLER 
B.S., Ursinus College 
Physics 
KEITH JORDA HARDMAN 
Ph .D., University of Pennsylvania 
Philosophy and Reli gion 
MARTHA CARROLL T AKATS 
Ph .D., University of Pennsylvania 
Physi cs 
LO UIS AU BREY DeCATUR 
Ph .D., University of Maryla nd 
English 
HOWARD W . SCHULTZE 
Director of Physical Facilities 
JOYCE ELI ZABETH HENRY 
Ph .D., University o f Wisconsin 
English 
GEORGE WELLINGTON HARTZELL 
Ph .D ., University of Pennsylvania 
Germanic Languages 
GARY WILSON 
Ph .D. , Temple University 
English 
FREDERICK HENRY KIPP, JR. 
M .S.E., Cortland State College 
Health and Physical Education 
170 
DOUGLAS ARTHUR DAWSON 
M .Ed ., Temple University 
Fine Arts 
EBERHARD HANS GEIGER 
M.A., University of Pennsylvania 
Germanic Languages 
WILLIAM S. FRIEDEBORN 
Book Store Manager 
NANCY J. ADAMS 
Assistant Librarian 
KENNETH L. SCHAEFFER 
Admissions 
JUDITH E. FRYER 
Assistant Librarian 
171 
NELSON M. WILLIAMS 
Busi ness Manager 
MARGARET B. STAIGER 
Assistant Librarian 
BRONWEN U. KRAM 
Assistant Librarian 
JUDITH CLAYCOMB 
Head Nurse 
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KEVIN J. AKEY 
English 
MARK C. ANKROM 
Biology 
PRISCILLA MARY AMEND 
German 
CHARLES A. ANTHONY JR . 
History 
178 
ELIZABETH R. ANDERS 
Health and Physica l Educa tion 
DANIEL ASTHEIMER 
Psychology 
RICHARD E. ANDERSON 
History 
DAVID ASTHEIMER 
Psychology 
KENNETH E. AUER 
Biology 
PAUL W. BARE 
History 
HOWARD M . AYERS 
Biology 
( 
ROGER S. BLIND 
History 
179 
A LVIN J. BANKER 
Economics 
KENNETH GRAHAM BORIE 
Biology 
ROBI KEEHN BANKERT 
Classics 
DAVID G. BLOORE 
Chemistry 
FRANCES BOWEN 
Economics 
RONALD S. BREZINSKI 
Biology 
JEAN D. BRADLEY 
Political Science 
LAWRENCE J. BRIODY 
Biology 
180 
BRUCE K. BRANIN 
Biology 
MEREDITH BROWN 
English 
CAROL E. BRAY 
History 
ROBERT M. BROWN 
Political Science 
WILLIAM F. BROWN 
History 
PATRICIA ANN BURGESS 
History 
WHITMAN T. BROWN 
History 
PATRICIA S. BYERLY 
Health and Physical Education 
181 
DEBORAH A.C. BUM BRY 
English 
MICHAEL T. CASH 
Health and Physical Education 
SUSAN J. BURGER 
Psychology 
ROBERT FARNUM CATTElL 
Health and Physical Education 
CHARLES LACKMAN CHAMBERS 
Political Science 
LYNNE E. CLARK 
Political Science 
LAWRENCE L. C ICCARELLI 
Biology 
PATRICIA K. CLARK 
Biology 
182 
ROBERT CIESIELKA 
Economics 
RICHARD W . CLARK 
Physics 
CAROL LYNNE CLARK 
History 
GAIL E. B. CL YMER 
Psychology 
JOSEPH P. COCHRAN 
English 
STEPHEN G. COOPER 
Biology 
PATRICE J. 1. COLEMAN 
Psychology 
RAYMOND ANTHONY COSTELLO, JR. 
History 
l83 
RICHARD C. COLLIER, JR. 
Biology 
JANET L. CRAWFORD 
Political Science 
RUTHANN CONNELL 
Hea lth and Physi cal Education 
SHIRLEY CRESSMAN 
Biology 
CYNTHI A J. CROSS 
Economics 
MARYANN DAVENPORT 
Health and Phys ical Educa tion 
W INN IFRED B. CUTLER 
Psycho logy 
MICHA EL J. DEFELICE 
Biology 
184 
KA REN A. DA RR AH 
Psycho logy 
ROBERT E. DENNISON 
History 
KAR EN ELA IN E DAVIDOCK 
Eco nomics 
GEORGE DITTER 
English 
; 
EDWARD F. DOWNE-V ~ 
Biology 
KATHLEEN M. ERB 
Biology 
KENNETH C. DUBOIS JR. 
History 
JOHN G. FABIAN 
Political Science 
185 
PATRICIA A . EGNER 
English 
CAROLYN V. FAGLEY 
Health and Physical Education 
RUTH A. EHLERS 
English 
ROBERT LOUIS FIELD 
Biology 
FREDERICK F. FITCHETT 
Politi cal Science 
CARL G. GARRISON 
Biology 
JAN B. FORNEY 
Physics 
ROBERT GASSEL 
Economics 
186 
BARBARA H. FRANK 
Math 
VINCENT HENRY GATTONE II 
Chemistry 
MARTIN D. GAHMAN 
Biology 
AUSTIN GAVIN 
Biology 
LAWRENCE GEIST 
Chemistry 
SUSAN GERHARDT 
Biology 
RANDY GENGARELL Y 
History 
SUSAN B. GOULD 
History 
187 
CHRISTINE J. GERBER 
Biology 
MARK GRIM 
Political Science 
JUDITH LEE GE RFIN 
Political Science 
BARBARA L. GROW 
Psychology 
JANET GRUBBS 
Health and Physica l Education 
RICHARD L. HART 
English 
DAVID L. HAIN 
History 
CINDY HELLER 
Health and Physical Education 
188 
ARTHUR C. HANEB URY 
Economics 
DEBORAH HENNING 
German 
JOHN T. HANSEN 
Political Science 
VIVIAN HENRY 
Psychology 
BRUCE D. HESS 
English 
GORDON DEAN HOLL 
Political Science 
CHERYL HI L TEBE ITEL 
Psychology 
R. SCOTT HORNER 
Math 
IIi 
[89 
RICHARD D. HOFFERMAN 
Chemistry 
BARBARA HUNTZINGER 
Histo ry 
JO EPH J. HOFFMAN JR. 
Po litica l Science 
VICKI LYNN INGHAM 
Hea lth and Physical Education 
SUSAN JENSEN 
Philosophy and Reli gion 
MEREDITH F. JOHNSON 
History 
WAYNE S. JENSEN 
Eco nomics 
WILLIAM DAVID JONES 
Psychology 
190 
RUSSELL D. JOELL 
History 
NESAKUMAR KADIRGAMAR 
Philosophy and Reli gion 
KAE E. JOHANSEN 
Health and Physica l Education 
ROSEnE MICHELLE KAMINSKI 
Spanish 
MICHAEl JAMES KERWIN 
Political Science 
JAMES EDWARD KLAUNIG 
Biology 
ROBERT E. KESSLER 
Biology 
KENNETH V. KLEJBUK 
Economics 
191 
SA LLY A. KEYSER 
Mathematics 
STEPHEN P. KLESCZEWSKI, JR . 
Economics 
THOMAS KIRCHNER 
Biology 
PETER MASAO KOIWAI 
Health and Physical Education 
ALAN B. KRACH 
Political Science 
ROBERT LAUTER 
Political Science 
SUSAN B. KRATZ 
English 
GARY WILLIAM LAWRENCE 
Biology 
192 
CECILIA A. KRIEBEL 
Health and Physi cal Education 
JAMES LU LEATHERMAN 
Biology 
JOANNE KURIAN 
German 
MARILYN R. LENZ 
German 
GAIL J. LEWIS 
Mathematics 
STEVEN W . LONG 
Biology 
JAMES A. LI GUOR I 
History 
CHRISTIAN J. LOSCH 
Biology 
193 
PAMELA LIMIN G 
French 
JOAN M . LUKENS 
M ath emati cs 
WE DY SUSA LOCKWOOD 
Health and Physical Educa tion 
PAMELA E. LYNCH 
Economics 
DIANE TERESA MAIOCCO 
Psycho logy 
EDWARD J. MATEY 
Political Science 
MARTHA MALINAUSKAS 
Ma thematics 
J1131tO,U. 
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RI CHARD MAZZA 
Political Science 
194 
GEOFFREY M . MANN 
Economics 
PATRICIA ANN McCABE 
Psychology 
ELIZABETH P. MARTI N 
Biology 
RUTH J. N. M cCU LLOUGH 
Psychology 
WILLIAM B. M cNAMEE JR . 
Biology 
LOIS JEAN MILLER 
Health and Physi ca l Education 
MARLENE C. MEINHARDT 
M athematics 
RODNEY K. MILLER 
History 
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PAMELA M. M IEH LE 
German 
DEBORAH P. MILLS 
Politi ca l Science 
GARY R. M ILLER 
Mathematics 
LINDA ELIZABETH MILLS 
Biology 
JANET RUTH M ITCHELL 
English 
KEVIN J. MOSER 
Economics 
JAMES B. MOO RE 
Psychology 
ALICE U. MOTTEN 
Hea lth and Physica l Educat ion 
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CHERYL l. MO RAN 
Spanish 
DAVID C. MOWERE 
Biology 
JAMES P. MOSER 
Biology 
CAROL MOYER 
Hea lth and Physica l Education 
JA NE ANN MUSSELWHITE 
Biology 
LUBA ANNE PACALA 
Chemi st ry 
MASAO RONALD NAKA Y AMA 
M athematics 
BETTY jO PARENTE 
Mathemati cs 
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RICHARD L. OHANIAN 
Biology 
MARIANNE K. PIKE 
Economics 
JAMES H. OTIS 
Psychology 
EDWARD FRANCIS PODOLAK 
Political Science 
SUSAN T. PO W ELL 
Psycho logy 
R. WARREN REIDER, JR. 
Political Science 
JANE de CHANTAL RA RIN G 
English 
JOHN O . RORER III 
English 
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WAYNE F. REED 
Chemistry 
JOHN ROY 
Biology 
LLOYD H. REI CHENBAC H 
Economi cs 
KATHLEEN J. SAINSON 
English 
KEV IN D. SCARBOROUGH 
Polit ica l Science 
KATHERINE J. SHEAFFER 
Psycho logy 
DEBORAH SCHOCH 
Political Science 
LINDA A. SMITH 
English 
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DEN ISE M . SCOLES 
French 
WILLIAM M . SOCKER 
Psycho logy 
CAROL J. SE IFRIT 
Philosophy and Religion 
JU DITH A NN SOKALSKY 
Biology 
KAREN USAN SPE IRS 
French 
RICHARD H. STRACK 
Biology 
CHERYL A . SPOR YSZ 
Chemistry 
FREDRIC S. TAPPER 
Biology 
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BARBARA E. STAUFFER 
Psychology 
GAIL WORKMAN TAYLOR 
Mathematics 
RICHARD S. STOUGHTON 
Biology 
RODNEY B. TEEL JR . 
Psychology 
ALEX IS M. THOMAS 
Spanish 
MARK A. TRISHMAN 
Psychology 
SA LL Y A. TOMASCO 
Psychology 
EUGENE H. TURPIN 
Economics 
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NANCY M. TOMPKINS 
Political Science 
ROBERT W. ULLMAN 
Biology 
LINDA JOYCE TRENKAMP 
Health and Physical Education 
MEREDITH l. VAN HORN 
History 
ROBERT V IETRI 
Health and Ph ysical Educa t ion 
JEFFREY j. WENTZELL 
Chemistry 
TODD WELSH 
Biology 
MICHAEL C. WESTON 
Eco nomics 
20 2 
AM Y L. W ELTON 
History 
JOYCE P. WHITE 
Psychology 
DEBRA A. WENN ER 
Psycho logy 
DAVID WHITTEN 
French 
LINDA M . BOLESTA WILSON 
Health a nd Phys ical Educat ion 
PHILIP EDWARD YERRINGTON 
Psychology 
NADINE R. WOODR UFF 
Economi cs 
KATHLEEN A. YOUNG 
Mathematics 
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PEGGY J. WRAY 
Fre nch 
ZACHARIAS URSINUS 
Founding 
• 
senior 
Adrian, Harry Perkiomenville, Pa. 
Akey, Kevin J. Wesport, Conn . 
Alte nor, Aidan Pottstown , Pa . 
Aluise, Mary E. Lansdale, Pa. 
Amend, Priscilia, M. Harrington Pk ., N.J. 
Anders, Elizabeth R. Norristown, Pa. 
Angelo, Lo uis A. Norristown, Pa. 
An krom, Mark C. Wilmington, Ohio 
Anthony, Jr. Charles H. Bloomfield, Conn. 
Asthei me r, Daniel L. Pottstown, Pa . 
Asthe imer, David L. Pottstown, Pa . 
Aue r, Kenneth E. SI. Lo uis, Mo. 
Aye rs, Howard M. Philade lphia, Pa. 
Bake r, Charles D. Oreland, Pa . 
Banke r, Alvin, J. Philadelphia, Pa. 
Banke rt, Robin K. Oley, Pa. 
Bare, Pau l W. Haddonfield, N.J. 
Barr, Jr . Robert T. Ca rl is le, Pa. 
Beach, III Edward L. Union, N.J. 
Bickel, Pat ricia Lyttle Craley, Pa. 
Bishop, Carole S. Blue Bell, Pa. 
Blind, Rodger S. West Orange, N.J. 
Bloore, Dave G. Willow Grove, Pa. 
Borie, Kenneth G. Jenki ntown, Pa. 
Bowen, Frances Haddonfield, N.J. 
Bradley, Jean I!i . Ph iladelphia, Pa. 
Bra nin, Bruce K. Pennsauken, N.J. 
Bray, Carol E. Green Lake, Pa. 
Brezinski, Ro nald S. Nanticoke, Pa. 
Briody, Lawrence J. Bethlehem, Pa. 
Brooks, Jr. Leslie M. Collegeville, Pa. 
Brown, M edith Milford, Conn. 
Brown, William F. Waterford, Conn. 
Browne, Whitman T. Collegeville, Pa. 
Bumbry, Deborah C. Philadelphia, Pa. 
Burger, Susan J. Flourtown, Pa. 
Burgess, Patricia A. Narbeth, Pa. 
Buschman, Valerie A. Norristown, Pa. 
Byerly, Patricia S. Horsham, Pa. 
Cahill, Harry T. Jr. Norristown, Pa. 
Cash, Michael T. lansdale, Pa. 
Cattell, Robert F. Coatesville, Pa. 
Chambers, Charles lo Dunwoodt, Ga. 
Ciccarelli, Lawrence lo Willow Grove, Pa. 
Clark, Carollo Philadelphia, Pa. 
Clark, lynne W. Haddonfield, N.J. 
Clark, Patricia K. York, Pa. 
Clark:, Richard W. Rockville, Md. 
Clymer, Gail E.B. Phillipsburg, N.J. 
Cochran, James P. Philadelphia, Pa. 
Coleman, Pat I. Camp Hill, Pa. 
Collier, Richard C. Rumson, N.J. 
Connell, Ruthann Forked River, N.J. 
Cooper, Stephen G. Huntington Valley, Pa. 
Costello, Raymond A. Burlington, N.J. 
Coyle, Michael J. Plymouth Mtg, Pa. 
Crawford, Janet lo Devon, Pa. 
Cressman, Shirley E. Perkasie, Pa. 
Cross, Cynthia J. Newton Sq., Pa. 
Cutler, Winnifred B. Gwynedd Valley, Pa. 
Daneker, Alice North Wales, Pa. 
Darrah, Karen A. Pottstown, Pa. 
Davenport, Maryann Pittstown, N.J. 
Davidock, Karen E. Perkasie, Pa. 
Defelice, Michael J. Conshohocken, Pa. 
Dennison, Robert E. Willingboro, N.J. 
Ditter, George B. Ambler, Pa, 
Dow ey, Edward F. Phoenixville, Pa, 
Dubois, Jr., Kenneth C. Woodstown, N.J. 
Egner, Pat ric ia A. Cherry Hill , N.J. 
Eh lers, Ruth A. Philade lphia, Pa. 
Ell iot, Patricia Boyer Boyertown, Pa. 
Erb, Ka thleen M. Glen Ridd le, Pa. 
Fabian, John G. Atlanta, Ga . 
Fagley, Carolyn V. Uppe r Darby, Pa, 
Fennell, Helen M. Norristown, Pa . 
Field, Robert l. Drexel Hill, Pa. 
Fitchett, Fred Hammonton, N.J. 
Flisnick, Mi chael A. Garden City, Ga. 
Forney, Jan B. Ephrata, Pa. 
Fowl e r, Joan D. Wyncote, Pa. 
Francis, Jr., Robert P. Collegeville, Pa. 
Frank, Barbara H. Philadelphia, Pa, 
Frankenfield, Joan M. Westmont, N.J. 08108 
Furhman, Mitchell J. Haddonfie ld, N.J. 
Gahman, Martin D. Silverdale, Pa. 
Garrison, Carl G. Hatboro, Pa. 
Gasse l, RobertV. Wynnewood, Pa . 
Gattone, II., Vincent H. Salisbury, Md. 
Gavin, Austin Macungie, Pa . 
Geist, John l. King of Prussia, Pa. 
Gengarelly, Randall Locust Valley, N.Y. 
Ge rbe r, Christine J. King of Prussia , Pa. 
Gerfin , Judith L. Shrewsbury, N.J. 
Gerhardt , Susan C. Baskmg Ridge, N.J. 
Gill, III James G. Telford, Pa. 
Gould, Susan B. Morrisville, Pa. 
Grim, Mark D. Oley, Pa. 
Groff, Susan W. Royersford, Pa . 
Grow, Barbari'll. Fairfield, CI. 
Grubbs, Janetfv1 . Mechanicsvll, Va. 
Hafer, William lo Reading, Pa. 
Hain, David lo Laureldale, Pa. 
Hanebury, Arthur C. Spring City, Pa. 
Hanhausen, Sheryl A. Villanova, Pa. 
Hansen, John T. Morrisville, Pa. 
Hart, Richard lo Ceneva, N.Y. 
Heller, Cynthia K. Cranfo rd, N.J. 
Henning, Deborah Allentown, Pa, 
Hess, Bruce D. Philade lphia, Pa. 
Hiltebeitel, Cheryl Selle rsville, Pa. 
Hofferman, Richard D. Philadelphia, Pa. 
Hoffman, Jr. Joseph J. Franklinville, N.J. 
HolI, Gordon D. NOJ'th Wales, Pa. 
Horner, R. Scott Mt. Holly, N.J. 
Howe, James A. Norristown, Pa. 
Hundermark, John F. Cheltenham, Pa, 
Huntzinger, Barbara E. Huntingdon Valley, Pa, 
Ingham, Vicki lo Pottstown, Pa, 
Jacobs, SaLlI H. Philadelphia, Pa. 
Jensen, Susan A. Paoli, Pa. 
Jensen, Wayne S. Reading, Pa, 
Joell, Russell S. Philadelphia, Pa, 
Johansen, Kae E. Norristown, Pa, 
Johnson, Meredith l. Dalton, Ma. 
JOnes, William D. Blackwood, N.J. 
Kadirgamar, Nesakumar Nutley, N.J. 
Kaminski, Rosette M. Coatesville, Pa, 
Kerwin, Michael J. Simsbury, Ct. 
Kessler, Robert E. Bergenfield, N.J. 
Keyser, Sally A. Schwenksville, Pa, 
Kirchner, Thomas Philadelphia, Pa, 
Klaunig, James E. EraBiishtown, N.H. 
Klejbuk, Kenneth ,..gwood, N.J. 
Klesczewski , Jr . S.P Enfield, Ct. 
Kline, Donald R. rDarby,Pa . 
directory 
Knowll, George H. Blue Bell, Pa . 
Koiwai, Pete M. Huntingdon Valley, Pa. 
Krach, Alan B. Doylestown, Pa. 
Kratz, Susan B. Southampton, Pa. 
Kriebel, Cecilia A. Philadelphia, Pa. 
Krohnemann, Christa I. lansdale, Pa. 
Kurian, Joanne Manasyuan, N.J . 
lang, Richard l. Hatboro, Pa. 
Lauter, Robert Philadelphia, Pa. 
lawrence, Gary W. Folsom, Pa. 
Leatherman, James l. Pottstown, Pa . 
lehrkinder, Donald W. Springfield, Pa. 
Lenz, Marilyn R. Abington, Pa. 
lewis, Gail J. Nutley, N.J. 
liguori, James A. Toms River, N.J. 
Liming, Pamela Nazareth , Pa. 
Lincoln; Bonnie L. Collegevi ll e, Pa. 
Lockwood, Wendy S. Wayne, Pa. 
Long, Steven W. Dowington, Pa. 
Losch, III. Christian J. Norristown, Pa. 
Lukens, Joan M. Wycombe, Pa. 
Lynch, Pame la E. Rocky Hill, N.J. 
Maiocco, Diane T. Drexel Hill , Pa. 
Malinauskas, Martha M. Whitehall, Pa. 
Mann , Geoffrey M. Westfie ld, N.J. 
Martin , Eli za beth P. Malvern, Pa. 
Matey, Edward J. King of Prussia, Pa. 
Mazza, Richard J. westfield, N.J . 
McCausland, Ca ro l J. Broomall, Pa. 
McCullough, Ruth N. 
McElwee, Suzanne P. Dresher, Pa. 
McN.amee William B. Drexel Hill, Pa. 
Meinhardt, Marlene C. Easton, Pa. 
Miehle, Pam M. Media, Pa. 
Miller, Gary R. Burlington, N.J. 
Miller, Lois J. Springfield, Pa. 
Miller, Rodney K. Lemoyne, Pa. 
Millinghausen, H. Paul Philadelphia, Pa. 
Mills, Deborah P. Conshohocken, Pa. 
Mills, Linda E. Drexel Hill, Pa. 
Mitchell, Janet R. Tunkhannock, Pa. 
Mokriski , Walter Woxall, Pa. 
Moore, James 8. Fleetwood, Pa. 
Moran, Cheryll. Medford Lks., N.J. 
Morris, llL. Harold l. Chadds Ford, Pa. 
Mose r, James P. Collegeville, Pa. 
Moser, Kevin J. long Branch, N.J. 
Motten, Alice U. lansdowne, Pa. 
Mowday, Rhonda L. Coatesville, Pa. 
Mowere, David C. Phoenixville, Pa. 
Moyer, Carol A. Erie, Pa. 
Musselwhite, Jane A. Carneys Pt., N.J. 
Nakayama, Ronald M. Seabrook, N.J. 
O'Connor, Kevin J. Bordentown, N.J. 
Ohanian, Richard L. Wenham, Ma. 
O'Neill, Florence D. Warrington, Pa. 
Otis, James H. Bloomfield, Ct. 
Pacala, Luba A. Bethlehem, Pa. 
Parente, Betty J. Norristown, Pa. 
Peck, Cynthia A. Washington, D.C. 
Phillips,lIl. Vincent D. Browns Mills, N.J. 
Pike, Marianne D. Phoenixville, Pa. 
Podolak, Edward F. Cherry Hill, N.J. 
Powell, Susan T. Wallingford, Pa. 
Ramsey, John l. Philadelphia, Pa. 
Raring, J<lne D. Encino, Calif. 
Reed, Wayne F. Collegeville, Pa. 
Reichenbach, lloyd H. Spring City, Pa . 
Reider, Jr ., Robe rt W. Sch Haven, Pa. 
Robinson, Barbara A. Re hobeth, Ed. 
Rockwe ll , Richard D. Boyertown, Pa. 
Rore r, 111., John D. Ambler, Pa. 
Rosenberg, Prisci lla L. Harleysv ille , Pa. 
Roy, John Holmes, Pa. 
Sainson, Kathleen J. Kimberton, Pa. 
Sammis, John C. East Norwich, N.Y. 
Satte rthwa ite , Alfred L. Amble r, Pa. 
Scarborough, Kevin D. Collingswood, Pa. 
Schoch, Deborah Devon, Pa. 
Scoles, Denise M. Long Branch, N.J. 
Severi, Robe rt M. Burl ington, N.J. 
Sheaffer, Katherine J. Shillington, Pa. 
Smith, Linda A. Norristown , Pa. 
Socke r, Will ia m M. Frackvi lle , Pa. 
Sokalsky, Judith A. Alle ntown, Pa . 
Speirs, Ka re n S. Norwell, Ma. 
Sporysz, Cheryl A. Flemin gton, N.J. 
Stauffer, Barbara E. Devon, Pa. 
Stewart, Michael T. Schwenksville, Pa. 
Stoughton, Richard S. Dresher, Pa. 
Strack, Richard H. New Ringgold, Pa. 
Sturgeon, Thomas E. Kimberton, Pa . 
Tapper, Fredric S. Jenkintown, Pa. 
Taylor, Gail W. Highland Park, N.J . 
Teel, Jr., Rodney B. Chatham, N.J . 
Temmel, Lisbeth A. Bethlehem, Pa. 
Tenewitz, Peter J. livingston, N.J. 
Thomas, Alexis M. Forked River, N.J. 
Tischler, J. Je ff Trumbull, Ct. 
Tomasco, Sally A. Phoenixville, Pa . 
Tompkins, Nancy M. Manasquan, N.J . 
Trenkamp, li nda J. Burlington, N.J. 
Trishman, Mark A. Clarks Summit, Pa. 
Turner, Andrea P. Philadelphia, Pa. 
Turpin, Eugene H. Philadelphia, Pa. 
Ullman, Robert W. Huntingdon VI, Pa. 
Umlauf, Gregory H. Emmaus, Pa. 
Van Horn, Meredith l. laverock, Pa. 
Vernon, Julianne D. Yorktown Hts., N.Y. 
Vietri, Robert Coatesville, Pa. 
Webb, Eva M. Phoenixville, Pa. 
Wehry, Vivian Norristown, Pa . 
Welsh, Todd R. Springfield, Pa. 
Welton, Amy l. Old Saybrook, Ct. 
Wenner, Debra A. Harrisburg, Pa. 
Wentzell, Jeffrey J. Windgap, Pa. 
Weston, Michael C. Shillington, Pa. 
Westrick, Sara B. Norristown, Pa. 
White, Joyce P. Winsted, Ct. 
Whitten, David S. Meadowbrook, Pa. 
Wilson, linda M. Springfield, Pa. 
Wood, John D. Wyncote, Pa. 
Woodruff, Nadine R. Bridgeton, N.J. 
Wray, Margaret J. Yeadon, Pa. 
Yerrington, Philip Royersford, Pa. 
Voung, Denise l. LaMott, Pa. 
Voung, Kathleen A. Malvern, Pa. 
Zegel, Susan E. Upper Darby, Pa . 
ZAMSKY STUDIOS 
.. 
1007 MARKET STREET PHILADELPHIA 7, PA. 
OFFICIAL PHOTOGRAPHERS 
Negatives of portraits appearing in this annual 
are kept on file . 
Photographs may be ordered. 
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Congratulations 
to the Class of '73 
from 
THE URSINUS COLLEGE 
BOARD OF DIRECTORS 
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Offers Congratulations to the Class of '73 
Thanks FQr Your Patronage 
Keep Trying ... So Will We! 
fJ he dfamilton 
1800 cIItlantia cII(J~nu.~ 
dV. <Wildwood, dV. J. 08260 
1-609-522 -2 661 
~'t~. ~o'tothy rPappano 
d? oom~ Cr cIIph. Dwnn-c::At{y't. 
489·4421 
RISHER'S FLOWERS 
WE DELIVER FLOWERS ANYWHERE 
3760 GERMANTOWN PIKE CO L LEGEVILLE. PA. 19426 
COLLEGEVILLE 
SUNOCO SERVICE 
5th Ave. & Main St. 
Collegeville, Pa. 19426 
Phone: 489-9896 
Minor Repairs Lubrication 
BEAUTIFUL FLAT 
RATE CHECKING 
Provident National Bank 
Collegeville, Pa. 19426 
Congratulations to the Class of '73 
from the Class of 
M 
Y CA 
W 
Understanding 
through 
SPECK'S DRIVE-IN 
GOOD FOOD 
Limerick 
489-7185 
Collegevi lie 
489-2110 
participation 
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ALPHA PHI 
OMEGA 
Lambda Upsilon Chapter 
Compliments of 
POTTSTOWN 
DISPOSAL SERVICE 
INC. 
State Inspection 
Route 20 Sell Road 
Pottstown, Pa. 19464 
Road Service 
PARKER & 
CO. 
INC. OF PENNSYLVANIA 
1616 Walnut St. KI5-1700 
PHILADELPHIA 19103 
INSURANCE BROKERS 
" Consulting and Actuarial 
Service" 
NEW YORK. PHILADELPHIA 
BOSTON. WASHINGTON, D.C. 
ATLANTA. CORAL GABLES 
JACKSONVILLE. SAN FRANCISCO 
Division of F.B. Hall & Co., Inc. 
I '" , ' fIo, . 
,: p'.: '\ 
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CONGRATULA TIONS TO THE CLASS OF 1973 
from 
THE INTERFRATERNITY COUNCIL 
President : Randy Gengarelly 
Vice-President: John Fabian 
BETA SIGMA LAMBDA DELTA MU SIGMA 
DEL TA PI SIGMA 
SIGMA RHO LAMBDA 
GEORGE MOLES 
REAL ESTATE 
11 S. Trooper Road 
Norristown, Pa. 19401 
Phone: 539-5800 
CONGRATULATIONS SENIORS! 
compliments of 
WOMEN'S ATHLETIC 
ASSOCIA TION 
ZETA CHI 
Donald M. Solen berger, c.L.U. 
1420 Walnut Street 
Philadelphia, Pa. 19102 
I. Artist's Supplies . Craft Materials . Picture Framing 
. Instruction 
THE ARTS & CRAFTS CENTER 
355 Main Street 
Collegeville, Pa. 
Daily 9:30-9 
Sat. 9:30-6 
Compliments of 
THE INTERSORORITY COUNCIL 
ALPHA SIGMA NU TAU SIGMA GAMMA 
OMEGA CHI 
PHI ALPHA PSI KAPPA DELTA KAPPA 
SUPERIOR TUBE 
COMPANY 
" The Big Name in Small Tubing" 
Collegeville, Pa. 19426 
2 13 
275-7560 
Suburban Mechanical Contractors, Inc. 
I 199 S. FOREST AVENUE 
NORRISTOWN, PA. 19401 
2 14 
Silas Bolef Company 
ELECTRICAL CONSTRUCTION 
oodrlng 
FOOD SERVICE EQUIPMENT 
Norristown, Pa. 
272-3223 
SMALE'S PRINTERY, INC. 
For all your printing needs call 
Harold L. Smale, '53 
215-323-7775 
785 North Charlotte Street Pottstown, Pennsylvania 
COMPLETE TREE CARE 
Pruning 
Spraying 
Feeding 
Tree Planting 
Tree Removals 
Ins pections 
DAVEY TREE 
EXPERT CO. 
E. J. Ledger-J. P. Dougherty 
Highland Drive Richboro PH! 357-5071 
Compliments of 
T. J. COPE 
Division of Cyprus Mines Corp. 
THEODORE L. GROSS, INC. 
COMPLETE LINE OF 
FRESH ICED AND FRESH FROZEN POULTRY 
SUPPL YING RESTAURANTS A SPECIALTY 
P.O. Box 346 
DOYLESTOWN, PA. 18901 
TELEPHONE: 345-6414 
343-1700 
COLLEGEVILLE 
EQUIPMENT CO., INC. 
Rt. 29, Collegeville, Pennsylvania 
International Harvester dealer for 
Industrial & Farm Equipment 
phone: 489-9376 
URSINUS 
Congratulations to the 
Class of 1973 
STUDENT 
GOVERNMENT 
ASSOCIATION 
2 17 
BEST WISHES TO THE CLASS OF 1973 
from 
THE CLASS OF 1974 
, 
4 
W cJysic:le Furniture Store 
Route 422, West 01 Trappe 
(Next to Hi-Way Drive-In Theater) 
TED J. LOSCH, Mgr. 
See this area's largest selection of Fine Furniture, 
Carpet, Bedding, Accessories 
COMPLETE FREE DECORATING SERVICE 
Open Daily, 9 to 9 Including Saturday Evening 
Plenty of Free Parking. Liberal Credit Terms· HUxley 9·9305 
PERKIOMEN BRIDGE HOTEL 
America's Oldest-Establ ished 1701 
Intersection Routes 422 & 29 
Collegeville, Pa. 19426 
215-489-9511 
Renowned for Quality 
W ALEBE FARMS 
Farm Mad e Ice Cream 
Ho pwood Road Collegevi lle 
POWERS 
Lad ies & Me ns Wea r 
321-323 MA IN STREET 
Collegevi ll e. Pa. 
BOTANY "500"- ARROW & JANTZEN 
PHAZE II 
Young Wome ns Sho p 
Misses & Irs 
class of 1973 
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